




































alumnado   muestra   una   predisposición   favorable   hacia   la   mejora   y   ampliación   de   los   entornos





























creates   very   low   levels   of   use   and   valuation,   most   focused   on   simple   queries   about   specific











que   en   este   sentido   está   asumiendo   la   institución,   ofreciendo   a   sus   alumnos   diferentes   servicios   y
entornos   online   desde   donde   se   gestiona   y   proporciona   al   alumnado   toda   la   información   de   las
actuaciones de asesoramiento ofrecidas y el acceso a la participación online directa en muchas de estas
iniciativas  de  apoyo.  En   este  escenario,   resulta   necesario   comprobar   el  aprovechamiento,  utilidad  y














Son   muchos   los   autores   que   defienden   las   grandes   ventajas   que   las   TIC   representan   para   la
orientación,  en esta  línea encontramos las aportaciones de Pantoja  y Campoy (2001);   Álvarez (1995);
Marco (1995); Repetto et al. (1994); Malik y Repetto (1998) o Rodríguez Espinar (1993). Como muestra de
ello, Pantoja y Campoy (2001) afirman que las TIC representan un avance sin precedentes al permitir que
la   orientación   alcance   cotas   muy   altas   de   efectividad   en   el   futuro   personal,   familiar,   académico   o
profesional de los alumnos, al mismo tiempo que contribuyen a abrir nuevos horizontes a la orientación y
situarla   mucho   más   cerca   de   la   realidad   social,   refiriéndose   a   la   atención   a   la   diversidad,   la
multiculturalidad   o   la   adecuación   personalizada   al   futuro   vocacional   y   laboral.   De   forma
complementaria, Montserrat y Gisbert (2006) presentan su visión sobre las aportaciones de las TIC a la
tutoría: (a) nuevos retos (acceso a las TIC; confianza en la relación tutorial; frecuencia de comunicación















básicos   al   permitir   dar   respuestas   satisfactorias   a   las   necesidades   individuales   más   específicas   y
desarrollar realidades virtuales. O Bloom (1998), que aboga por un sistema basado en el uso de la web
(Internet)  como mejor medio para  conseguir mejorar  la  calidad de  la orientación.  Pese a  todas estas































• Desarrollar   mejoras   técnicas   de   las   propias   herramientas   desde   el   terreno   informático,   de
acuerdo con la filosofía del software libre.
• Desarrollar   la  aplicación de  las  TIC en  la  orientación y el  asesoramiento  lo que  implica   la
formación   de   orientadores   y   asesores   en   esta   área,   y,   concretamente,   en   la   utilización   y
aprovechamiento de los instrumentos existentes.































la   universidad  hasta  después   de   terminar   sus   estudios,  ofreciendo  un  servicio  de  orientación e
información online completo. Concretamente, los estudiantes de la Universidad de Sevilla pueden
acceder a través de la red a:
• CAT­US  (Centro   de   Atención   a   Estudiantes):   donde   se   ofrece   información   online   sobre   la
Universidad y los procedimientos disponibles para los estudiantes antes, durante y después de
su paso por la Universidad. http://cat.us.es/ 
• TOURS   (Transición   a   la   Universidad   de   Sevilla):   que   integra   y   desarrollar   acciones   de
orientación y tutoría para facilitar que el alumnado realice la transición a la Universidad de una
manera   óptima.   A   través   de   Internet,   la   Universidad   informa   de   todas   las   actuaciones
específicas   que   contempla   este   Plan,   sus   objetivos,   destinatarios,   contenidos,   materiales   y
calendario de desarrollo. http://estudiantes.us.es/programa­tours 










herramientas   precisas,   trabajando   a   partir   de   sus   propias   competencias   en   igualdad   de
oportunidades. http://sacu.us.es/sacu­quehacemos­uaed 
• La Inserción Profesional: estos servicios se ofrecen a través de: I. La Unidad Apoyo al Empleo
para   universitarios   con   dificultad   de   inserción   laboral   del   SACU   y   II.   El   Secretariado   de
Prácticas  en  Empresas  y  Empleo  (SPEE).  A estos  servicios  como a   los  anteriores  se  puede






















































estudiantes   los  sistemas  de e­orientación disponibles  en   la  Universidad de Sevilla?  ¿Cómo valora  el
alumnado asesorado las iniciativas de e­orientación que conocen?










Este   estudio   adopta   un   diseño   descriptivo   tipo   encuesta   haciendo   uso   de   procedimientos
cuantitativos   para   el   análisis   de   la   participación   y   compromiso   del   alumnado   universitario   con   los
servicios de asesoramiento online que ofrece la Universidad de Sevilla. El diseño elegido nos permite






































































Vemos   en   los   resultados   que,   de   entre   los   problemas   mostrados,   los   más   padecidos   por   el


















































servicios  de  e­orientación que  ofrece   la  Universidad  de  Sevilla.  La  gran mayoría  de   los  estudiantes































































plan de  estudios,   cursos,  exámenes,  etc.;   Información sobre  el   funcionamiento  y   la  ubicación de  los
servicios; e Información y asesoramiento sobre asignaturas y cursos. Un segundo grupo aventajado lo
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una   guía   sobre   los   servicios   de   orientación   y   asesoramiento   online?   Para   ambas   preguntas   los
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Los   hallazgos   obtenidos   en   este   estudio   han   detectado   un   desconocimiento   profundo   de   los





o   a   modo   de   consulta   sobre   temas   relacionados   con   el   devenir   de   las   asignaturas   como   horarios,




Tal  como se ha comentado a lo  largo de este artículo,  muchos,  si  no todos,  de estos  servicios
demandados por la comunidad de estudiantes están siendo ofrecidos actualmente por la Universidad.
Esta   brecha   existente   entre   la   oferta   de   servicios   de   orientación   y   el   aprovechamiento   que   los
universitarios hacen de los mismos puede prestarse a una doble interpretación. De un lado, y poniendo el
foco en los estudiantes,  podemos ofrecer una  interpretación cultural.  Los resultados demuestran que
cuando   los   estudiantes   se   encuentran   con   problemas   siguen   acudiendo   a   compañeros,   amigos   o
familiares como principales figuras de orientación. Esto pone de relieve la importancia de la interacción o








económicos,   temporales,   etc.).   Por   tanto,   consideramos   que   es   necesario   que   la   Universidad   genere
canales de comunicación sólidos, que le permita hacer llegar la información de sus servicios a todos los
miembros   de   la   comunidad   de   universitarios   y   contribuya   a   generar   vínculos   de   confianza   entre
estudiante  e   institución,   lo  que   desemboque,  a  medio  o   corto  plazo,   en   la   creación de  una  cultura
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